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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudantes de campo de V. E. al teniente
coronel de Infantería, D. Juan García Mancebo, ayu-
dante de 6rdenes que era de V. E. en su anterior
situación, y al comandante de dicha arma D. José
García Mancebo, excedente en la actualidad en esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchQs
años. Madrid 10 de ma:rzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la teroera región.
Señores Capitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
~*'"
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el subinspector veterinario de segunda clase, con des-
tino en éste Ministerio, D. Julián Rajas Gómez, y
de cua;n.to se hace constar en el oertificado de raco-
nocimien.to facultativo que á la misma se acompaña.,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el men-
cionado jefe pase á situación de reemplazo por en-
fermo con residencia en esta corte, con arreglo á las
instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101)
y real orden O\ei 3l:fu ¡octubre de 1910 (C. L. núm. 149).
De orden die S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. ·Madrid 10 de marzo de 1913.
LUQUe
Señor Oapitán general de la primera, región.
Sefior Interventor general de Guerra.
RECOMPENSAS
Oireular.· Exomo. Sr.: En vista de la propuesta.
formulada por el Comandante general de Cauta á
favor de las olases, individuos y asimilados de tropa
de algunos cuerpos de la guarnición, comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con ~l
. sargento Eusebio Prieto San Jorge y termina con el
soldado Pedro Muñoz Pelegrín, por los servicios pres-
tados y méritos contraídos en la ocupación de po-
sioiones en las inmediaciones de dicha plaza, el Rey
(q. D. g.), con arreglo á lo dispuesto en el arto 3.Q
de la íley de 25 de diciembre del año próximo pasado,
se ha servido concederles las recompensas que se
expresan en dicha relación, las que se considerarán
otorgadas con la antigüedad. de la fecha de la ci-
tada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. TIios guarde á V. E. muchos añOil.
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Sargento.......... Eusebio Prieto San Jorge. . ....
Otro.. . . . . . • . . . . •• Epifanía Vil1e.D.ueva Machinu.ndia.-
rena '.' .
Luis Baldellón Palacios. • . .
Francisco Alturra Larriñaga.
Domingo Hernández Martinez.
Juan José Larrinaga Arenas.
Pablo Conde Jimeno. . . . . .
Vicente Nebot Sanz. .. . . .




José Sanado Zaragoza. .
Antonio Lamata Resano. . . . . . . .
Juan Peláez Fresneda. .
Juan Pavía Botella: .
José Gareía Gareía. • .. . . . . . . .
Ricardo 'Sánehez Nicolás....
Andrés Garrido Caparros. . . . . .
Gregario Martieorena Surió .
Manuel Pueyo Aleu. . . . . . .
Francisco San Agustín Estalló.
León Yubero Barca. .
Justo Bastan Conde .
Demetrio Gil Saratonil. . . . . . .
Juan Junis Cabus. . . . . . . . . . .
Francisco Bartomeu Verdú. . . . .
Juan Vidal Ramis. .
Juan Palau Simó. . . . . . . .
l.fan,uel Cueto Díaz. . . . . . . . . . •
Est6ban Petriarti Berastegui. . . . .
Eatéban Pueyo Bese6. .
Fermín Lecarós Elizalde. . . .
Pío Areehavaleta Quiñones....
Francisco Torres Artés..•....
José Barés Amiell. • . .. . . . . . . .
Bartolomé Jiménez Rernández. . ..
Pedro Gareía Villarroya, . . .
Pedro Indaveres Alzugaray. .
Pedro AntolinoR Clemente. .
Silvestre Campos Puente.. ' .
V¡mancio Vidarte García. . .
Vicente Abillar Ceres. ., . . . . .
Antonio Lacruz Ferrero. . .
Antonio San Juan Ibáñez .
Alberto Alag6n Pueyo. . . . . . . . .
Bpnigno I;ajustieia Sanz.......•
Domingo de San Lorenzo Almengol.
Domingo Carrasquer Baza.
Francisco Gil Cortés. . . . .
Felipe l\Iurillo Sola. . : ...
Jerónimo Martínez GÓmez.
Rilario Herren¡, MartínE'z.
.Tuan del Riu Valles .
,Taime Vidal Saurio .
Juan Guerrero Villalado.. .,
.Tuan Moradell Banera .
Juan Foriuni Caneta.
Jaime Cayo Rey .
Juan Gómez .Timénez.•........
Juan Ayala Soler. . .
José Vilanova Male .
Laurea.no Torralvas Cahas.
Luis Ballesteros Corona. . .
Mariano Royo Marcos. . .
Miguel Roca Torramilán.
Mariano 'Pérez R6denas.
Pablo Rerrera Nieto. . . .
Tadeo Tárrega Más. • . . .
Román Aldea L6pez. . . .
Agustín Nos Castells. . . . . . .
Antonio Gistam Eresme. . . . . . . .
Antonio Pérez Guerré. .
Bartolomé Oteo Pablo. . . .
Cayetano Belio Solana. . ...•...
Dionisia Alfara Ramón. .





Cabo.. , .. , .....•..
Otro .•..•.. ' .
Otro ,


















Soldado de 2.a •••••
















































Otro.. , .., .



























Dionisia Diest.e Ota!. ...
Domingo Soler Bonet. .. .
Donato Ochoa. . . . . . . . . .
Eduardo Brotons Mullor. ..
Emilio ·Serma Homán.....
Esteban Vallhonesta Montar.
Enrique Lladó CaIo. . . . .
l!'rancisco Nieto Pascual:
Felipe Mairol Olivos. . ..
Félix Lajusticia Lajusticia.
Antonio Rey Pérez. . . . .
Gabino Bernal lI:fartínez. .






Leoncio Buil Buil. . .
Mariano Abau Arcos.
Miguel Graell Barberá.
Rafael Vicedo Calabrig. .
Restituto Cerón Fuentes.
Santiago Catalá Ortiz. .
Vicente Motis Augurell.
Victoriano García L6pez.
José Perpiña Gracia. . .
Felipe Lahilla· Olíver. . .
Dionisia Yagüe Melendo.
Virgilio Guío IJópez. ..
Antonio Tomás Liese. .
J ulián I.Jaura García. . .
Diego Cabañas Bernardino.
José Rocamora Noales. . . . . .
Casiano Oareaga Arizarbarrena.
César Jorro Jorro. . . . . .
José Mulet Bayerri .
Juan Vives Veñtura .
José Torreguital Lavilla .
Jfrancisco Hernández Menor.
José Benedicto Peralta. ...
Antonio Pérez Alberola. . .
Vicente Camaréna Climent.
Miguel Yagüe Gorri...
Felipe Fombuena Clavel. .
Bautista Querol Comas. .
Antonio Gea Paredes. . . .
Dionisia Ferrera Lacasta.
Juan Sanz Hernández. .' . . .
José Alcázar Soler .
'l'eófilo :E'ernández G6mez. .
Joaquín Cubel Ortigas....
Estanislao Arlzón Baqueros.
Jacinto Matute González. .
Saturnino Agua Mancho. .
Francisco Ortuño Dolores. . .
José Coromina.~ Gispert...
Pascual Martínez Rlliz. . . .
Antonio Barrabis Sin. . .
José Solano García.....
Nazario Collel Falxicas. .
Antonio Rives Cabrera. . .
José Rives Cabrera....
Pacífico IJ6pez Esnada. .
Miguel Carneros Nalda. .
Jesús Vallejo Ezquerro. .
Ciriaco Ruiz Pastor. . ...
Anselmo García Peqllera. .
Sim6n Bret6n Alcalde. . . .
Luis San Martín Roca...
Félíx Cardachal Elizondo. .
Ernesto Martinez Cuartero.
Victoriano Echegoyen Simorra.






























----------'S"-o-ld-a-d-o-d-e-r.-a -:.-.-. Juan Dorca Nonell..
Tomás 1vIartín ~1iranete. .
Lorenzo Mári6n Ferrer. . .
Eusebio Las Heras' Sanz.
Salvador Bequería Guinda.
José Sánchez Sánchez. . . .
Bautistl1 Camet Torres. • . .
Manuel Avila Llamas. . . . .
J osé de Fuentes Zamberay.
Manuel Elizalde Valcarlos. •
Jaime Trave Grañé .
Isidro Olimert Bea. . . . . . . . .
Francisco Bonet Espina. .
:n.:ranuel RipoIl Ripoll. • . . . • . • . .
Víctor Santo1aria Alluí. . . • . . . . .
Ignacio Sabatell Roura. •......
José Navarro García..
Antonio Ruiz Otero. . . . . :
lVIiguel 1'ons González. . . .. .
Carlos Viñán Pueyo .
Francisco }léndez G6mez.
José López Ortiz. . . . . . . . .
José Aura Soler .
Toribio lI:ranso Acebes. . . . .
Dionisia Ocaranza Bengoa. .
Francisco Sánchez Royo. . . ..
Segundo Viñán Alares. . . . .
lIraximino Fernández Balboa.
Juan Olivenza Laviña. ., ..
Isidro l\rariñoso Estradera. .
Hilarión Rermam Alpuente. .
Juan Basachs Casapousa .
Soldados de 2. a "1 José Canalda puell., .
Agustín Santamaría Zaragoza. . . .
Ramón Guirantes Peña. .
Manuel Torres Alonso. . . . . . . . .
Eduardo Salvat Ventura. . . . . . . .
Florentino N.oriega G~tiérrez. • . . . Cruz de plata del Mérito
}ranu~l Huer.tas RO~l'lguez " c~m distintivo tojo.
Antomo UtrIllas Rrvas. . .
Jesús Velasco Bravé......•..•
Luis Tapia Hermoso. . '.
Juan Ortega Galdón. . . . . . . . .
Joaquín Vidal Amadi. .




Baldomero Estévez Cunat. .
Celestino Berges Bueno...
Francisco López San Juan.
Florencia Domínguez Anís.
Francisco Durán GaJ.'CÍa. . .
Franciseo Griso Descarrega.
Juan Vila Adrohez .
Juan Tomé RoseIló. . .
José Tarré Serra. . . . .
.Tuan 1.10nreal Atienza.
Julio Guillén Fuertes. .
Juan Fruetuoso Pérez García.
José Porqueras Sentes. .. .
1fanuel Cano Moreno. ..
Mariano Ayala Garaza...
Pascual Anadón Ezquerra.
Pablo Aznar Cuartero. . .
Angel M¡ntínez Mulio...
José Cordón Santamaría.
Angel Orte Guerrero. . . . . . .
Julio 11artínez Berberana....
Antonio Lacasta Vino . . . .
Enrique Torradella Cerbosa.




Valeriano Pérez Crespo. .
Pascual Manero Carranza.
I.er reg. mixto Ingenieros
P. O. n'dm. 56
CIMas



















































































José Marni Latorre. .
Mariano Sáez Lovet. .
Ramón Nonell Monta.
IJázaro Huguet. . . . . .





Calixto Utset Guisi. . ....
Domingo Brull Dornenech. . .
Fructuoso Codina Costa. . . . .
Ginés Surell Puig .
Jaime Jordá Masi. . .
José Vidal Alboz. . . .
Juan Costa Vidal. .
Juan :Mateo Murgada.. . .
Julio Chueca Lozano. . .
Ramón Ozcoide Juanicotena.
Antonio Alcina Ginestar.
Daniel Toria Suñé. ..
Eufrasia San Juan. . . .
José Ciered Castells...
José García. Baeza. . . . .
José María Liescas Delgado.
Juan.Alba ~rellido .
Juan Abzó Bás. '" .
Franieseo Ca,rabana Soro. .
Manuel Navarro Barrueltas.
Francisco Richart Almiñána.
José Escobar Morales. ..
Francisco San Juan Sarot.
.Tosé Comas Figueras. ..
Tomás García Martín. ..
FIOTencio Martínez García.
Pablo Llapar Samsó. . . .
Francisco A. Rodas Ultell. . . .
Mariano Llera Camacho. . . . .
Agustín Sague Navarro. . .
Felipe Urraziñaga .
D. Fructuoso VaUejo Ezquerra.
Jesús Calderón Romero. .
Blás Bazus Puvuelo. . . .
Benigno GarcÍa. Carrascal..
Alejandro Ruíz Campos. .
Félix 'Royo Costá .
Vicente Quiles Bertuza. .
Anp:el Agraz Claver..
Isidro Lafita Fidalgo.
José Miranda Bull. . .
.Tuan Nás Briá. . . . . . . . .
•Juan A. Cubel Zafraned...
Marcial Beloso Moyano. . ..
Severino ViJar VázqlJ.ez. . ..
Vicente Rodríguez. GÓmez. . . . .
Valentín Martínez Valencia. '..
Tomás Colomina Rebol. ....
Pedro Royo Lázaro. . . . . . . .
Fra,nc1seo Peneya Oasado.•' .
Manuel González Alvarez. . . .
Manuel Rico Pérez. . . . . . . .
José Sánchez López.•......
J osé María Rul Mirabet. '"
José Vispe Gil. .
Anselmo Gilarte Fernández. . .
Calixto Arana Martínez. . . .
Mateo Fernández González. .
Manuel Soler Tolosa. . . . . .
.José Hospita,l Balaguer..
Pedro Jarque Fuentes...
Antonio Oarrera Articla. •
Marcelo Nieto Hernández.
Pascnal Gil Oortés. . ..
Rafael Torres Reyes. . ...
~I




'11 de marzo de 1913.
NOllBREB
D. O. núm.. 56'
ReoompeIlllA6
¡Soldado de 2.a •.••• Sandalia Lostali Oca .Otro.. . . . . . . • .. ., Manuel Brismete Hernández.Otro.. . ••. .... Casiano López Lorente. ..,
Otro. ........•... Felipe Pujuer Torres. . . , ..
Otro.. . . . . . . •• ... J er6nimo Sebastián Llorca, .
Otro. ........•... José María Sánchez Nicolás.
Otro.. . . . . •. •.•.. Pedro Camino Echechipla.
Otro.•• , . . • • . • . • • Pascual .i\'Ionviela Sancho.
Otro.. . . . • • • . • . •... Segundo Santatala Baza.
Otro. . . . • • . • . • • . .• Francisco Saura GÓmez.
Otro. .••.•..•.... José Orla Ricasens....
Otro.. . . . • • . . . • • •. ,Taime Soriano Gil. . ..
Otro...•.•..•.... , J'osé Sopena Sopena. . .
Otro.. . • • • . . . •. •. :M:arcelillo López Gil. . .
Otro... ...••.. ., Mannel Mariínez Pérez. ..
Sargento ...•.•..•. Ramón Argerich BenavC'nte.
Otro.. . . •• •••••.. Angel Gómez Herrero. . ..
Otro.. . • . . . • . • . . .. Vicente G6mez Herrero. . .
~:ro.. . • .. ..•••.. José Lago l.fayor. . . . . . . .
¡vtro.•.•....•.•.. , Diego Blázquez Nieto. . ...
iotro.•••...•..•.... Emilio Fernández Fernández.
Cabo..•.......... , Vicente Contra Altadill. . .
Otro.. . .. . .. .. . .. :Manuel Vals García. .....
Otro.•.•......•.. , Ramón Cervera Castañeda, .
Otro..... .•....•. Federico Moreno Pujol. . ...
Otro.. .. ....••... Gaudencio Torrero Sánchez. . .
Otro.... Juan Cibit Pons. . .
Otro .•..•...•.... , Francisco Cebrián Arnedo. . .
Otro.. • . . . • . . • • • •. Manuel lIfartíne;¡; Brú. ....
Otro.. . . • . . .. .... Armando Rodríguez Díaz. . ,
otro.. . . . . . . . . • . .• Manuel Sancho Soler. . .
Otro Juan Lago Mayor ; .
Otro.. . . . . . . • . . . • . Valeriana Gómez Escorilmela. .
otro. JI,!fillán San Martín Apezteguía..
Otro.............. Marcelino González del Olmo.
Otr'iJ.. .....••.•..• Juan Pecino Salazar.. '....
:soldado de 1."'. . • Francisco Chazarra Decler. .
Otro.............. Tomás Priscoli Llachs .
1.« reg. mixto Ingenieros Otro., Victoriano Camen García .
Otro.•.•....•.•. Francisco de P. V. Domenech.
Sebastián Maunel Pallarés.
Valentín ~foraña :M:eaño. . . . .
Aoasio Castillo Gil. . . . . . .
Francisco Paz Ramírez. .
Francisco Alberro Zubillaga.
Miguel Barón Fernández. ..
Antonio' Cros Nogués. ....
Francisco Freire Cácharo, ..
Francisco Sestao Tellecheao o
Francisco Madueño Rodríguez.
Antonio Ferrán 1fartínez. o
Florián Serrate Atienza. ..
Juan Gaseó Samio o . . . . .
Benito Rodríguez Sáez....
Cristóbal Ca.rrasco Delgado.
José Sáez de Viguera....
Leonardo Pérez Rodríguez. .
Cipriano San Vicente la Hidalga.
Soldados de 2. a. ••• Ciriaco Balíen Salvador. . .....
Ezequiel 1>lonta.Jvo Romero. . . o
Andrés' Burdaspal García.....
José María Rodríguez Guzmany.
José Ayala Tirado. .
Martín A. Muñoz y Villegas. . .
Francisco Frábe¡ras Matalobosch,
Jaime Plausch. Roig. ..
José Treviño Lavin .
Miguel Conejos Lázaro. o.
Nicolás Labardo Tomás. . .
. Hilario Ortega Hidalgo. o.
Antonio Panadés Carreras.
Arturo Cans Rigau. . . .
Andrés Riñones Cortaza.
Generoso Mat.eos Alias.
I Antonio Ruiz Multor. o ..Juan Baenas Moros..., Emilio Acullo Carrasco.
. Cruz da plata del Yérito Yilitar
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. Cruz de plata del llérito Mililar






Corneta.. . . . " ' ..
Otro, ..
Compañia de Zapadores de Soldado de l.a .









































Diego Gra.us Saura .
José Ca·nals Peracaula. . . .
Andrés Jiménez Muñoz. . .
Alfredo Pierroz Redondo.
Andrés lVrontoya Cano. . .
Cristóbal Hierro Gallardo.
Antonio Navarro Gine1. . . .
Bartolomé Martínez Mauyaneca.
Francisco José Sargrera. . . . .
Antonio Pardos Melendo. . .
Juan '('omás Gubia Irizarri.
Maximiano Muñoz Cerber6n.
Ramón Vilanova Gras. . .
Baldomero Ax6 Ferrando.
José Sa1as Ríos. . . . . . .
Amable Boncha Malnia. . .
Luis Corbella Valentín. .
Honorato Casado Pérez. .
Gerardo García GuardioIa.
Federico Pérez Sanz. . . .
Francisco Sancho .Tordán. .
Bernardo Quevedo Rodríguez..
AmaIio Gil María. . . . . . . . . .
Víctor González Cápiz. . . . . . .
Vicente Far Catalá. . . . . . . . .
Francisco San Clemente CoraIta.
,José Can Socazán. .... . . . .
Alfredo Gómez Contel. . ." . . .
Aquilino de la Huerga Berengeid. .
Fernando Muñoz Baza.
Julián Gregario Pala. . .
Andrés Garavoa :Monaster¡o. .
Antonio Bofárrull Pascual.
Florencia .Timeno Adrián. .
Gregorio Muñoz Serrano. . .
•Tosé Sanz Soria. . . . . . .
Teófilo Gutiérrez Lorente.
José Ferreiro Martínez. .
.Juan Beltrí ]'falet. . .
José Parejo Rodríguez .
Mariano Martínez Rodríguez.
Antonio Pina. Balester. . . . .
Benito Mendoza Izquierdo.
. Sebastián Jimeno Tafalla.
! Pedro Lázaro Velilla. . .
: Dionisio 'Lázaro Franel.
Soldados de 2.a .• ,.( Honesto González Sans;o
Pedro Rubio Blázquez, .
Juan Celda Pérez. ~ ....
Guillermo Ilópez Robles. . . . .
Francisco L6lTenegoi Elizondo.
Isidro Nieto Jiménez. . ....
Miguel Loperas 1.loch. . .
Antonio Torrijos. . . . . . . .
Joaquín Carranza Vidal. • .
José González Arcos. . . . .
Veremundo Melchor Ton )s..
Antonio Mata Aznar. . . . .
Fermín Manzanet Roble. . .
RafaJel Segarra Alvarez. ..
Vicente Yera. Zapatero .....
Miguel F. Arellano Bartolomé.
Rafael González del Pino.
José Cuello Gadea. . . .
Vicente Estors Sanchíz.
Angel Miralles Pérez. .
Cristobal Garijo Bares.
Gregario Sáez Sáez. . .





Pearo Cuevas Yeste. . ..
Dorateo Castañedo La,uza.
J oilé Castro MoHia. .....
1.er reg~ mixto b.geniero
Cuerpoe Claeee
11 de marzo de 1913.
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Compañía de Zapadores de Otro•..•... '••.•...





Otro.• J •• •••••••
Otro....•.••.•••.
Otro •..••...•••.••

















J osó Sanmartín Samonte.
Juan 1fol'eno 1'inero. . ..
.Jnlián l'edmjas Martín. ..
Pablo García 2t'Ioreno. .
1IallueI Gamis Pinazo. .
Victoriano Serrano OuastieIles.
Andrés Dorado Márquez. . ....
EIías Oasado Oaro. . . . . . . . .
Rogelio I'alomo Montilla.. .
Luis San Emeterio Puertas. • . • . .
Mohamed-Ben-Jamed-Amar.. • ••....
Jaduch-Jach-Sahara..... ., . '" ..•
Ismael-Ben-Amar-Atarara ...••....•..
Jamu-Tajar .......•..•. " .... . ••••.
Jamed-Ben~Medani.............•.•.•




Mohamed-Ben-Amar-Atarara ..••. ' ...
Mohamed-Ben-Abderrajman .......•.
Saít-Alí-Ben-Jamed.. ... .. . ••......
Al-del-Krin-Ben-Mohamed. . .•.....
Mahimond-Tajar .... . .. . ..
Sahive-Ali-Ben-Jamed.. . .
Mohamed-Kaddus-Ben-Amar .
Ali-]amed-Ben-Amar . " • .
J\.Iohamed-Sahive-Ben-Bohaza.. . . . .. .
.Mohamed-EI-Mamun. ....•........ .
Aiza-Ben-Jan'i .........• . ..•.•..••.
Mohamed-Ben-El-Jachs , ..
Mohamed-Ben-Mohamadi. •.•.. . .
Mohamed-Ben-Alal. . . . . . . . . . . .. • •.
Dris-Ben-·fel-Jachs .. : .
EI-Arbi-Ben-Blal.. . . .. . . .
Jamu-llen-Ali-EI-Ja .. ho. . . . . .. . •.•...
Amar-Ben-Jamed. . . . ... . ....•.....
Jamed-Ben-i'llesod.. .. . . .. . ... ...... . ..
Tuhilmed-Ben-Sistan...•.. ' .••.....• Cruz de plata del Ménto .Mlhtar
Tuhamed-Ben-Mohamed .. .-... COI distintiva rojo.
Jamed-Ben-EI·Losain. . . .. \
Buxait-Beu-Mohamed . ..... . ...
Samaido-Ben-EI-Arbi ............••
EI-Josan-Ben-IIlohamed-Forise.. . .. "
Amar-El-Yetelte.. . .
Mohamed-Ben-Aldelá-Sanahun . " '.'
Mohamed-Ben-Amar-EI-Jacho .
Samaído-Mojtar-Tarari. .













Hamadi· Ben-EI-Tachs.. . . .. . .
Si-Mohamed-Beil-i1-1e.•od......•....•..
Butahar-Ben-Ali .. , '" " ...•.•. • ..





Halí-Ben-Mohamed-Rabate .. , .
Moharned-Jamu-Anda ...•............
EJ-]asin-Ben-Brajín .. . •...........
Jamed-Ben-Silan-Bocoya.........•...•
Marbarek-Ben·Dand . . , .
lamed-neo-Amar '" . .
l\Iohamed-Een-Muharncd Busait .. '" ..
Me~od-nell-Mohall1ed-Uriajle ....
Amar-Een-Ali , ....•.•....••.
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Militar
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____lilU_e_rp_O_B 1 ...... NO»B"'" 1" R_e_o_om.......p_en_~_a_B__
I . ¡Soldado de 2 Jamcd-Ben-Tahar.........••••.•••.
Otro. . . . . • . . • . . .. Hamadi-Sala-Tallag~i. • . . . . • . .. . .••.
Otro............. Absalan-Ben-EI-Yasld....••......•
Otro •...•. , . •. .. EI-Jasid-Ben-l'rlnhamed... , •.•••.•..•.
Otro. • . .• Si-l\lohamed-Ben-Bareck.. . . •. . .
Otro ..... " . . .• • Mojamed-Sen-EI-Arbi-Mestasi.. . ••.•
Compañía de moros tira- Otro......... . ... Ali-Ben-Absalan ..........•••...•.•
dores ......•.•......•. Otro .... _...•.... Mojtar-Ben-Mohamed-EI-Bay •.... "
Otro ...•. , , .. Xaib-Ben-Mojamed .
Otro., . .. Abbas-Ben-Amar...........••......•
Otro. . • . . . . . . . • •. Si-Mohamed-Ben-Laijsen.......... "
Otro .. , ... ,. .. •. Abdelá-Ben-Ja.med-Tajar.... . ...•...
Otro •..• , .• •.•.. Tamed-Ben-Jamed ..•.•........•.•..
Otro .. , .•..• '" • Absalan-Ben-Jadú .... , .. . .......•
Otro •...•.•.. ,. .. Dris-13en-Jossain ..........•.•.••..
Sargento .•...... , Jamed-El-Arbi.......... ......•. ..
Cabo Mohamed-Ben-Ali Atarara....•..••.••
Otro. ••..•...... EI-Arbi-Ben-Ali-Sahide. . .•.•..••.
Soldado de r.a••.. Mohamed-i.\Iojtar-Tarara ..
Otro de 2." ..... _. Jamed-Ben-Ali. ...• . ....•...•...•.•
Otro ,. ..••. Busta-Ben-EI-Arbi...... . .•.•..•...
Otro...•••..•.•.• Bohaz1-Ben-EI-Arbi .
Otro Amar-Ben-Tajar ..
Otro..•..• ' . .• . . . E!-Josain-Ben-Jamed. . . . . . . .. . .
Otro EI-Jachs-Jusel. - .
Cabo............. Alderrajman-Ben-:J.lohamed '"
Otro Teyel-Ben-Tnjamed , .
Soldado de- 2.". . . . Jeríl-Ben-Mojamed.... .
Otro , .•..•.•.. Mohamed-Ben-SaJag-Fátima....•. - .. 7
Otro ' .•.•. Jamed-:-Ben-Saltar....... . .
Otro.. •.... . .. Si-Mohamed-Ben-EI-Jasen-Sudre .
Sección indígena montada Trompeta......... EI-Mamun-Ben-Mohamed .
Soldado de 2."'. .. Abde1á-Ben-Baxis.. , .
Otro... .••. .• ...• Abdelá-Ben-Amar-SarjilÍn... ..,
Otro.. . .. . . .•. . . Absalftn-Ben-Yilali· Baidahun .
Otro....•.... _•. Ben-Dand-EI-Maté .
Otro.. .. . •.•. Busta-Ben- \'ohamed, . . .........•..
Otro EBlnsB·ta:::~eBn-HJamahcii-Tald\l'n Cruz de plata del Mérito
Otro.. . •. - a"b- en- ae an . d' t' t' .
Otro.... ..•.•...• EI·jüssain-Ben-Tajar , con lS III 1VO r.OJO.
Otro. ..•.•..•••.• El-Jossain-Ben-El-Jachs......•.......
Otro......... .... Mohamed-Ben-l\1ohamed-Saina ••.... ,
Otro.... . .• .. Mojamed-:\fojtar-Guiley.. • .•..•....
Otro Jossain.Ben-Mohamed..........••..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Buxali-Ben-'Mohamed-Jistidi.. . .. •. .
Otro.....•....... , Ali-ben-EI-Arbi .. . .. . ..•..
Otro..••.... " .. ' '1 Yilali-EI-Jasm,:in .' ' '" ...
Otro... Abdelá-Ben-Yl1ah . ..•....
Otro " 13en-Isa-Üen-EI Jach~. •. . , .,
Otro.. . . . . . . . . • . .. Sait-Ben-Abtlelá. .•... . ....•
Otro.. . .. Salag-Ben-Javez .
Sargento ....•..•.. José Hamos Figueroa .
Otro '. '" Salvador Guerrero Bielma.
Otro.. . • . . . . • . . . .. :J!'rancisco Arias Pérez. . .
Otro.. . . • • . • .. . . lianuel Morales GÓmez. .
Cabo. . . . . . . . . .. . J<'elipe 13::Lrrientos. . ....
Otw .. . . ..•... Antonio Lladó 13arrientos.
Otro. .....•.... Isidoro Oortés Rodríguez.
Otro '.. Antonio Ramírez Pérez. .
Otro , :F'rancisco Morales GÓmez.
Corneta.. . . Salvador Mulero Ponce. .
. Soldado.... " Luis .Tuánez 13arceló....
Otro ....•... _. . .. Antonio Espinosa Bermúdez.
Otro. . .....•... _ Antonio González Guerra. .
Otro.. . ......•. Diego 1iárquez Fernández.
Otro .... _ •.•.• . Diego 1fulero Ponee. . ..
Otro. . . . . • • . . . . . Federico Torres Teodoro.
Otro .. '" . Francisco Gómez lázaro.
Otro.. ., J osé Quintana Aeevedo.
Otro '.•. , .. ,Tuan Barrera Lázaro.
Otro. . . •. .Tnan Gaitán M¡tta. ..
Otro....... • .Juan Muñoz Ponee...
Otro. ,' ' Lorenzo Viso Durán. .
Otro , ' Manuel Seglar GÓmez.
Otro. . . .. Mannel DuráJl Oastillo. '.
Otro :Mrmuel Heina GÓmez. ..
Otro Mig-uel Mú,rquez DUTán.
Otl·o " Simcón Seglar GÓruez. .
Compañía de Mar ..
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Compañia de mar Soldado de 2.a Adolfo Arrabal Jaen \
Sargento. . . . . • . . .• Manuel Gómez Mesa. . . . . . . . . .
OtrQ •.. • . . • .. . • •. Agustín Gurrea Royo. . . . . . . ., .
Otro. • . . . . • . • • . • Francisco González Blanco. . . . . .
Otro •.•.• , .. ••. Alfonso Bianqueti Portillo.
Otro. • . • • • . • • . . .• Andrés Rodríguez León. . .
Otro. . • . • • . • . •. . Joaquín Rodríguez Romero.
Cabo. • . • . • . . . . . .. Antonio Ferrón Bamírez. . .
Otro.. . • • • • . • . . . .. Francisco Ferrón Guerra. .
Otro............. Juan Navas Paneque.•...
Otro . • . . . . • . . . . •. Francisco Clemente Gallego.
Otro. •• . • . • • . • . • . Juan Torres Vilches. • ••••
Otro. . • .. .. • • . .. . Luis Corazón Bueno. .....
Otro. . • • • • . • . • • •• José Agudo Fernández. . .
Otro............. Francisco Vázquez Pardo.
Otro.. ••.••••..•. .Juan García lI'fartínez. "
Otro • . . . . • . . • . . .. Diego Avalos Vi.co. . . .
Otro............. Jacinto Martínez Muñoz.
Otro..... ..•.... José Vargas García. .,
Otro. • . • . . . . . . • •• José Cano Sánchez. . . .
Otro. . . . . . . . . . • . Francisco García Martínez.
Otro . . . • . . . . . . . .. Francisco Granados Otero. . .
Otro.... ......•. Julio Gárate Ariznavarreta.
Otro . . . • • . . . •. ., :Manuel García Almor. .
Trompeta........ Plácido Martínez Torres .
Otro............. Rafael Arjona Cano .
Otro. . . • • • . . . • • . !fanuel Ruíz Ventajas. . ..
Otro. . . . • • • . . • . • . Domingo Balcines Cajigas.
Herrador de l.a.... Juan Hurtado Jurado.....
Otro..... .••••.•• Francisco 1I1orejón Andrades..
Otro ..••........ Benito González Rodríguez.
Otro de 2.a '..... .• Francisco Murga Basabé.
Otro. •. •..•...• Antonio Pardo Fernández.
Otro de 3."........ José L6pez Sánchez. '"
oIdado de 1.&.. • •• Luis 1fontoro Méndez. . .
Otro Francisco López Jiménez.
Otro............ .Indalecio Vico Gaya. ..
Otro.. . . • • . . . . . • •. Francisco García Oastro. . . .( .
Grupo de :&iev'lldrom:s de tro de 2."........ Antonio Barbero Alvare.. . . 'rcruz de.pl:,tB; del ~éfIto
Ce.ta Otro. . • . . . . . . • . .. Antonio González L6pe~. . .. con dlitmtryC rOJo.
.. • • • . • • . • • • . • • . . ~ro • • • •• . . .• .•. Francisco García Montes. . •.
tro • •• . • • . • . • • • . Gregorio Rodríguez Almanss.. • . . .
tro " • . . • . • . • • .• .Tosé González Gutiérrez.
tro •. • . • • . . . . • •• José Hidalgo Martín. .
tro . . . . . . . .. '" José Pérez Cañizares. .
Otro............. Juan Martínez Armijo.
Otro .. . . • • • • . . • • • Juan Tovar Medina. .
Otro •...••••...• Juan Godoy Martínez.
Otro •...••....•. , Juan ·Pedro Rivas. . .•
Otro •..•••.••. , •. Santos Ríos Espinosa. . . . . . .
Otro............. Narciso González Alguacil.
Otro •.••.•. . • . . .. Rafael Rodríguez Anguita..
Otro. •• • . • . •. . . • • Andrés L6pez Muñoz. . ..
Otro.. ••••. •.•• Emilio Moreno Aguilera..
Otro. . • • .• . . • . • .. Eulogio L6pez Oalvo. . ..
Otro. . • •• . . . . • . •• Felipe Gallego Robles. .
Otro............. Seba.stián Mole Martín.
Otro • ~ •.•..•.•.. , Santiago Lara Sola. ..•.
Otro... ..•...•..• Pedro RUlz Ruíz. . .
Otro ..•.••..••. ·. Juan González Oribe " .
Otro ••...•..... " Antonio Guerrero Zarco. . . . . . . .
Otro . . . . . .. •.... Alejandro Santa Cruz Reguera. : .
Otro . " .....•.•. Francisco García Fernández.
Otro. • • . . . . . . . . .. José Aznar Hurtado. ....
Otro. • . • . • . . . . . . . José Sánchez Garijo. . . . .
Otro . . . . . . • . . . . •. Antonio Lara Oontreras. .
Otro. . . . . . . . . . • .. Manuel Rosales Ramírez. .
Otro • . . • . . .. ...• Antonio Oarmona Pordia!.
Otro. . . . . . . . . . . .. Bautista Martín Sánchez. . .
Otro •••••..•.. , Cecilia S. Juan L6pez. ..
Otro ....•...... . Esteban Fuentes Aguilera.. .
Otro •.•. . • . . • . . .. Francisco Ramírez Maroto.
Otro............. Felipe Oervera Pérez.•...
Otro. . . • • . . . • • . .. Francisco Sánchez Moreno.
Otro. . . • . • . . • . • . .• José Morales Herrera. . . .
Otro......•...... : Pedro Oecilia Oarrillo. .,
Otro. . . . . . . . • • . . •. Raimundo Sánchez Molina.. .'1
Otro.. .. ••...• •. Antonio Olmoi Padill~ ....
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José Lázaro Carmona. •.•.....
Sebastián L6pez Ruiz. . . . • • . . • '1
Juan Moral Castillo...••.•...
Antonio Ruiz Lara. . . . ..
Amador Escolástico Molina.
Antonio Estévez L6pez. "
Buenaventura Mizcaba..•...•.
Bias Olivares Molina. • . . • . . . .
Francisco García Rodríguez. . . .. ..
Francisco Guerrero .:aobles.
Fernando Salinas Enrique. .•..
José Polanias Zárate. . . • • . .
José Calle García. .
José ]'untarosa Gamez. • . . • .
Juan Muñoz Vivo. . ......
José Martín :&forilla. . . . • .
Manuel Barroso Calvo. • • .. .
Manuel Sáncbez Solano. '"
Manuel Donaire Rodríguez.
Pedro Heredia Sola...•..
Patricio González García. • .
Pablo Serrano Grijalba. "
Segundo Estévez Aranda.. .
Santiago González Torres. • • •.• .
Silverio Ruiz Martínez: . '. . . . . .
Tomás Ortiz Silvent .
Diego Maxtínez Gutiérrez. . . . .
Juan Torrent Martí. .
Lino L6pez Tierra. .
Antonio Romero Reverte.'. . .. .
Carlos Tejedor Llaset. . . . . . . . .
Eulogio Rodríguez Merino. • • . .
Teófilo Diez González. . . .. . . .
Mateo Dudagoitia Petrolanda. • . .
Vicente Vidal Estébanez. . ...... Cruz de plata del Mérito Militar
José Olivar Salomón. . . . • . . . . . d' t' t' .
Eustaquio Bentosino Arroyo. • • . . eOIl 18 Ifi lVO rOJo.
José María Fernández González. 1 •
Andrés Saenz Cambronero.
Bartolomé Márquez :Malo. . .
Elías López López. .... .
Arsenio Portillo Cesteros. .
Francisco Llorente Soriano.
Vicente Pastor Lle6. ..
Vicente Garcí~ Aligna. . ..
Bautista Meliá Budik. ....
Cristina Martínez Ruiz. '"
Jacinto Sáenz Aja Fernándel.
Juan José Prada Herrero. •
Juan Segura Sánchez.••..
José Olivares Martinez. "
Pedro Fernández Martínez.
Casimiro Castro Setien. "
Francisco Salas Poriamont..
Melit6n Jiménez Jiménez. . .
Vicente Rangil Romero. '"
Gregorio Sega Ervias. .....
Francisco Navarro García. • ••
Alejandro Campos Campos..
Aniceto Sánchez Ruiz. . . . . .
Domingo Arias Ravoso.•••.•
Ernesto Ripoll Urrergo. '"
Félix Sáncbez Pardo. . . . . .., .
José Ramón Ballester .
José Grande Ontomuro. .
José Bill Laisao. .
Luis Rodrígu.ez San Pedro.
Vicente Bateste Cirano. "
Francisco Cajarros Ortíz. . .
Francisco Gómez Pacheco. . . . . .,
Joaquín Casic Vilas. .
Pedro Mellado Ponce.. . . • .
Pedro Mufioz Pelegrín.•.......
Madrid 10 de mane de 1'13. LUQUE
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Secclon de Inlanlerlo
ESCALAFONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida en 26
de febrero último, por el escribiente de segunda clase
del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, D. Félix
Ortega Antón, con destino en este Ministerio, en
súplica de que se le permita publicar, por su cuenta.
el escalafón de cJ.a.<3es de banda y aspir.a.nte.s á cabos
de oornetas y tambores del Arma de Infantería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado.
De reai orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Di6s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del actual, promovida por el co-
mand.a.nte de Caballería en situación de reemplazo
en esa región, D. Pedro Sanchís Soler. en solicitud
de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, debiendo permanecer en la misma si-
tuación hasta que le corresponda colocación en ac-
tivo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
* * *Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. J!J. dirigió
á este Ministerio con fecha 5 del actual, participando
que el primer teniente de Caballería, de reemplazo
por enferino en esa región, D. José Pagés Corrales,
se encuentra. en condiciones de prestar el servicio de su
clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponE'!'
que el referido oficial vuelva al servicio activo; pero
debiendo continuar en la situación de reemplazo for-
zoso hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1913.
LUQUE




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
oonooder el ascenso á la categoría de ajustador he-
rrero-cerrajero de primera clase, al de segunda del
8.0 regimiento mon.tado de Artilleria, D. Pedro Ma-
tas Días, como comprendido en .la real orden circu-
liar de 31 de mayo de 1907 (O. L. núm. 134), asig-
nándole en. esta n.ueva categoría la antigüedad de
~6 d. febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á. V. E. ,muchos años.
Madrid 8 de marzo de ~913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'1< * '1<
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista el acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta tlConómica del 5.0 regimien-
to montado de Artillería y el .ajustador D. Rafael
González Fernández, artillero de la Comandancia de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
definitivamente á dicho individuo, ajustador herre-
ro-cerrajero de segunda clase, con destino al expre-
sado regimiento, asignándole la antigüedad del 18
de febrero último.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprob;;tr el presupuesto formulado por el Archivo fa-
cultativo v Museo de Artillería, para adquirir direc-
tamente de la casa C. P. Goerz, de Berlín, 20 go-
niómetros de pieza con anteojo panorámico de mul-
tiplicación ct4, . para baterías de campaña de 7,5
oentímetros T. r.; satisfaciéndose su importe, M-
:oen:dente á 24.074 francos, con cargo á la partida
de 175.104 pesetas que, bajo el epígrafe de «Adqui-
siciones varias» y con destino á la referida compra,
se <Jonsign.a.n en el 4.0 concepto del vigente plan de
labores del Material de Artillería, cap. 2. 0, art.. ~.•
del presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Int~rventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto formulado por el Archivo fa-
cultativo y Museo de Artillería, para adquirir direc-
tamente de la Sociedad Schneider y Compañía «Le
Creusot» (Francia;), 56 manómetros para las bomba.s
de aire y líquido del material' de campaña '.r. r.
modo 1906; satisfaciéndose su importe, ascendente
á 1.792 francos en la siguiente forma: 1.680 francos
<Jon cargo á la partida de 1.680 pesetas que, para
la referida compra y bajo el epígrafe de «Adqui-
siciones varias», se consignan én el 4.0 concepto del
vigente plan de labores del Material de Artillería,
cap. 2.0, arto 4.0· del presupuesto de Guerra, y los
112 francos restantes con cargo al remanente de
120 francos que ha resultado en la partida de
26.750 pesetas, <Jonsignada igualmente en el expre-
sadoconcepto del ya mencionado plan de laborel'!'
del Ma,terial de Artilleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.
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y.c1emás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
M¡adrid 8 de marzo 4e 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto formulado por la :Maestran-
z.a. de Artillería de Sevilla, para la construcción de
erectos de material con destino al 6.0 r,egimiento
montado, satisfaciéndose su importe, ascendente á.
13.200 pesetas, con cargo á la partida de 47.385
pesetas que, para construcción de piezas y efectos
sueltos, se consignan á la expresada Fábrica en el
4.0 concepto del vigente plan de labores del Mate-
rial de Artillería, cap. 2.0, arto 4.0 del presupuesto
de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
* '" '"
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto fo=ulado por el Parque de
Artillería de esta corte, para la construcción de 48 ti-
ros de atalajes, completos, y 40 monturas de plaza
montada para cuatro baterías de campaña modo 1906;
satisfaciéndose su importe, ascendente á 91.856 pe-
&atas, con cargo á la partida que pOl:" la misma
cantidad se consigna para dicha construcción al ex-
presado Parque, en el 4.0 concepto del vigente plan
de labores 'del Material de Artillería, cap. 2. 0, ar-
tículo 4.0 del presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
•Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto formulado por la Fábrica de
Artillería de Sevilla, para la construcción de efec-
tos del material que son necesarios al 6.0 regimiento
montado; satisfaciéndose su importe, ascendente á
4.398 pesetas, con cargo á la partida de 25.828 pe-
setas que, para construcción de piezas y efectos
sueltos, se consignan á la expresada Fábrica en el
4.0 concepto del vigente plan. de labores del Mate-
rial de Artillería, nap. 2.0, arto 4.0 del presupuesto
de Guerra.
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien.
aprobar el presupuesto formulado por la Fábrica de
Trubia, para la construpción de 150 granadM rom-
pedoras experimentaLes, d-e 7,5 cm.., con vaina de
multiplicador; siendo cargo su importe de 3.000 pe-
setas, incluido el precio del herramental, á la partida
que, para construcción de efectos sueltos, tiene asig-
nada dicha Fábrica en el 4. o concepto del vigente
plan. de labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años
:M¡adrid 8 de marzo de 1913. .
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima reglón.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto importante 1.643 pesetas, for-
mulado por la Junta facultativa del Parque regio-
giona! de Artillería de Madrid, para la recomposi-
ción del material del 5.0 regimiento montado de di-
cha Arma; cargándose la expresada cantidad á la
partida de recomposiciones de armamento y mate-
rial de Artillería que figura en el 2.0 concepto del
vigente plan. de labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de ma:z:zo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto importante 1.646 pese!;as, for-
muJiado por la Junta facultativa del Parque regio-
nal de Artillería de esta corte, para la recomposición
del material del regimiento á caballo 4.0 de campa-
.ña; cargándose la expresada cantidad á la partida
de recomposiciones de armamento y material que
figura en el 2.0 concepto del vigente plan de labores
del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. par:a su conocimiento
i demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor In.terventor general d-e Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha '~rT1do
aprobar el presupuesto importante 1.323 peseta.s, for-
:m.ulado por la Junta facultativa del Parque regio-o
na! de Artillería de esta corte, para la recomposición
del· material del 10.0 montado; cargándose la expre-
sada cantidad á la partida de recomposiciones de
-armamento y material de Artillería que figura en el
2.o c.oneep.to del vigente plan de labores del Mate-
rial de Artillería.
De nal orden lo digo á V. E. pll.ra. ~u conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 d€ marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regió:l..
Señor Interventor general de Guerra.
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RETIROS
11 de marzo de 1913. D. O. núm. 56
Secclon de IngenIeros
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en esa
regi6n á. instancia ·del artillero del Vi regimiento
montado José Monte Fornet, solicitando retiro 6 in-
greso en el Ouerpo y Ouartel de Inválidos, como in-
utilizado en acto del servicio, el Rey (q. D. g.),
de Muerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra. y Marina, ha tenido á bien disponer que
el referido artillero cause baja definitiva en el Ejér-
cito como inutilizado en acto del servicio; hacién-
dole dioho Oonsejo el señalamiento de haber pasivo
que le corresponda, por carecer de derecho á ingreso
en Inválidos y hallarse comprendido en la real oro
den de 18 de septiembre de 1836.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:amid S de marzo de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Oapitán general de la. cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la quinta regi6n,' Presi-
dente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
é Iniermnior general de Guerra.
* * *
Excmo. ~r.: Visto el expediente instruído á ins-
tancia del artillero del 2.0 regimiento montado Ma-
riano d(6) Miguel Matilla, licenciado por inútil, 'soli-
citando se le conceda retiro por haber quedado in-
útil á consecuencia de accidente fortuito en acto
del servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido disponer que el referido artillero
cause baja definitiva en el Ejército como inutilizado
en acto del servicio, y que dicho Alto Ouerpo le
haga el señalamiento de haber pasivo que le corres-
ponda, por hallarse comprendido en la real orden
de 18 d. septiembre de 1836.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MOOrid • de marzo de 1913.
LUQUE
Señoc .pima. general de la primera regi6n. ;
Señoree :r.residente del Oonsejo Supremo de Guerra J
Mari:DA é Interventor general de Guerra.
'" '" '"
Slí:aLDOS, HABERES Y GRATIJ:!'IOAOIONES
Excmo. IIlr.: Vista la instancia promovida por
el obrero herrador de primera clase del 11.0 regi-
miento monlado de Artillería, D. Daniel Galián Ga-
vila, en .súplica de que se le considere comprendido
entre 108 individuos que componen el personal del
Materia! del Arma, y, en tal concepto, se le conceda
:La. gratifica.ci6n anual de 250 pesetas, por contar
más d. die¡¡ años de efectividad ~n su actual em-
pleo; el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar la
petici6n del interesado, por carecer de derecho á
ID que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ef,ctos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
lI.fadri'- • de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapilán general de la tercera. r~gi6n.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros con destino en el tercer regimiento
de Zapadores minadores, D. Emilio Alzugaray Goi-
coechea, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase á situaci6n de reemplazo con residencia en
Melilla, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda regi6n.
Señores Oomandante general de l\felilla é Interventor
general de Guerra.
.e. _
SeccIón de Justicia , Asuntos generales
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 del mes' actual la,
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán
honorífico, primer teniente de Infantería (E. R.),
retirado por Guerra, D. Mariano Salaberri Torres,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en la nómina de retirados de esa regi6n, por
fin del corriente y que desde 1.0 de abril pr6ximo
se le abone por la Administraci6n especial de Ha-
cienda de la provincia de Alava el haber de 168,75
pesetas mensuales que en definitiva le fué asignado
por real orden de 15 de abril de 1902 (D. O. núme-
ro 82), de acuerdo con lo informado por elOonsejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la se:xta regi6n.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra J
Marina, Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio con su escrito de 4 de enero úl-
timo, promovida por el sargento de la Guardia Oi-
vil, retirado, Domingo LanQaburo Herrero, en sú-
plica de mejora de retiro con arreglo á la ley de
15 de junio último (O. L. núm. 145); teniendo en
cuenta que dicha ley no es aplicable á los sargentos
del citado Ouerpo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha instancia, por carecer el interesado
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·añOl!.
M:adrid 8 de marzo de 1913.
LUQUÉ
Señor Oapitán general de la octava regi6n.
•••
SecclOn de Instrucclon, Reclutamlenlo
vCuerDOS dIversos
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJEROI'l'O
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Elisardo Domínguez, vecino d¡¡ Calda¡¡ de Reyes (Pon-
11 de marzo de 1913.D. O. nfun. 56
oovedra), en solicitud de que se declare excedente
de oupo á su hijo José Dominguez Sierra, recluta
del reemplazo de 1910, el Rey (q. D. g.),. teniendo
. en cuenta que al interesado le ha correspondido cu-
brir bajas de su propio pueblo y reemplazo, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE




Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha serv~do
disponer que se- sobres€aU y archiven dichos expe-
dientes, una vez que no procede exigir responsa.bi-
lidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y_ demá.sefectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señores Capitanes genera1es de la cuarta, primera,
segunda, tercera, sexta y séptima regiones y de
Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de los expediente/! que V. E.
oUrsó á este Ministerio, instruídos con motivo de
haber resultado cortos de talla los individuos rela,-
CliQIllaidos á continuaci6n, el Rey (q. D. g), de acuer-
do con lo expuesto por el Ministerio de la Gober-
roción, se ha servido disponer que se sobresean y
archiven dichos expedientes, una vez que no procede
exigir responsa,bilidad á persona ni corporación al-
guna•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos años.











Primera. . . . . .. . .. IMartín Fernández Donoso.

















Tercera ..••••••.. 'I1JMatíaS Devis Gil
ndalecío Aguilar Ruiz.
José G6m~Moñino.
S t j]uan de la Vega Berginno .
ex a.. . .. . (Guillerm@ Campillo Garda.
Séptima.. . . . • . . .• IJosé Azcueta Barañano.
Canarias Antonio López Sánchez.
Relaai6n que se citaExcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Eu-
genio Santamaria Luis, la excepción del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso 1.0 del arto 87
de la ley de reolutamiento de 11 de julio de 1885;
resultando que en el acto de la clasificación del
l'OOmplazo á que el interesado pertenece alegó la
excepción ammciada, la cual le fué desestimada por
haber contraído matrimonio antes del sorteo un her-
mano del mismo llamado Vicente; considerando que,
si bien éste se halla ahora impedido para el trabajo,
esta circunstancia no puede producir causa de ex-
cepción á favor del expresado Eugenio, puesto que
no afecta á la ayuda que pudiera proporcionar á
su padre, una vez que, si por hallarse ca.sado no
facilitaba á éste medio alguno para su subsistencia,
lR indicada inutilidad no hace variar la situación
econ6mica del mencionado padre, el Rey eq. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisi6n mixta
de reclutamiento d~ la provincia. de Valencia, se
ha servido desestimar la excepción de referencia,
por no estar comprendida en los preceptos del ar-
tículo 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MJadrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán ~neral de la tercera regi6n.
* * '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
VoeIlida después del ingreso en caja, el soldado Ra-
m6n Josa Pamies, la excepción del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso 1.0 del arto 87
de lJa, ley de reolutamiento de 11 de julio de 1885;
Y resultand0 que el interesado no reune la cualidad
de hijo único, en sentido legal, por tener un her-
man'O Il13JYor de diez y siete años no impedido para
el trabajo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Oomisi6n mixta de reclutamiento
de ~ provinoia de Tarragona, se ha servido des-
estiIl13Jr la petición de referencia, por no estar com-
prendida en los preceptos del arto 149 de la men-
cionada ley.
De real orden lo digo á V. E,' para su conocimiento
y demás efectos. 1)ios guarde á V. E. muchos años.
M¡arlrid 8 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Ceuta.
* * *
Regiones.




Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que- V. E.
oursó á este Ministerio, instruidos con motivo de
haber resultado inútiles para el servicio militar los
individuos relacionados á continuación, ,el Rey (que
Señores c.a.pitanes generales de la segund6. J sexta
regiones y de Canarias.
11 de marzo de 1913.752
Relaci6n que se cita
__R_eg_io_n_e_s.__ / NOMB BES
~FranciseoQuijada.Segunda •••.•..•.. Manuel Martínez Cabezas.Jacinto Bravo L6pez.
Sexta ¡Juan Rutes Serra.
Canarias ••..•..•.. Rafael Serapio Benitez.
Madrid $ de marzo de 1913.
* * "'.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
oursó á ,este Ministerio en 3 del mes actual, promovida
por el auditor de brigada, con destino en esa Oapitanía
general, D. Valeriana Torr€lS García, en súplica de
que se le conoeda pasar á situación de reemplazo
con residencia en Granada, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De :real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
M
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 10 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Sutiseaetaria y Secciones de este Ministerio
y de las D~pendenclas Centrales
Sectlón de ttdlnDerlo
DESTINOS
Circular. El Excmo. 'Sr. Ministro de la. Guerra se
ha servido disponer que los soldados que á conti-
nuación se relacionan, pasen á continuar sus ser-
vicios,' en vacantes de su clase, al escuadrón de
Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las
condiciones que determina. el arto 4.Q del reglamen-
to por que se rige dicha unidad, aprobado por real
orden de 10 de junio de 1911 (C. L. núm. 114).
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8 de
marzo de 1913.
Elleíe de la Sección,
Vicente Marquina.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes genel'ales de la primera,
quinta y 8'eXta regiones, Oomandante general del
Real Cuerpo de ~uardias Alabarderos é Interventor
general de Guerra.
D. O. núm. 56
Secclon de IngenIeros
OONOURSOS
Circular. Vacantes cua.tro plazas de dibujantes del
Material -de Ingenieros, de ardan. del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se anuncia que deberán pro-
veerse é'stas, con arreglo al programa que á con-
tinuación se inserta y á las siguientes instrucciones:
l.e. Los d€lSignados para cubrirlas tendrán dere-
000 á su ingreso al sueldo de 1.250 pesetas anuales,
que cada. diez años aumentará en 450 ha.sta llegar
al máximo de 3.000 que tendrán á los treinta. y
cinco de servicios efectivos como dibujantes del Ma-
terial de Ingenieros, siendo s610 de cinco años el
'CiUjart,o y último plazo que se cuente para el aumento
de su.eildo, y en éste el aumento de 400 pesetas;
todo oEillocon arreglo á lo establecido en el regla-
mento para el personal del Material de Ingenieros,
aprobado por real decreto de La de marzo de 1905
(O. L. núm. 46), y modificado por otro de 6 de
igual mes -de 1907 (O. L. núm. 45), en el que los
aspirantes podrán ver los derechos que se les con-
ceden y deber€lS que se les imponen.
2.a. El día 12 de junio venidero darán principio
los exámenes, que se verificarán en esta corte, en la
'Comanda;ncia general de Ingenieros de la primera
región, ante un tribunal compuesto de un jefe y dos
oficiales de Ingenieros, nombrados al efecto por el
Comanda;nte general entre los que presten servicio
á sus órdenes.
3.a. Los a.spirantes dirigirán sus instancias al Co-
manda;nte general de Ingenieros de la primera re-
gión, expresando en ellas su domicilio y acompa-
ñando los documentos siguientes:
1.Q Cédula personal.
2.Q Oopia legalizada del acta de in~cripción de
su nacimiento en el Registro civil.
3.ll Certificado de buena conducta, y si hubieran
servido en el Ejército, copia autorizada de la li-
cencia.
4. Q Certificado de su estado civil.
5.Q Títulos, certificados, etc., que acrediten el ejer-
cicio de su profesión y trabajos en que hayan to-
mado parte anteriormente.
4.a. La.s instancia.s deberán hallarse en la Coman·
,da;ncia general de Ingenieros de la primera región
antes -del día 12 de mayo próximo, en cuyo Centro
se acusará recibo de aquéllas á los interesados, de-
volviéndoles la ,cédula personal y anunciándoles sU
admisión á concurso.
5.a., 6.a. y 7.a. Las publicadas por circular de 30
de marzo de ·1911 (D. O. núm. 75).
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8 de
marzo de 1!:l13.




El publicado por circular de 30 de marzo de 1911
(D. O. núm. 75).






Caz. Alfonso XIII•... Soldado .. José Castresana Areehaga,
Lane. del Rey•.••... Otro..... Juan Mendoza Urbezo.
Hús. de Pavia.•..... Otro.... Juan Quile,s Mira.
Cnerpos
R,el.tzci6n que se cita
Clases NOMBRES
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el corneta del tercer regi-
miento de Zapadore~·minadores, José Rodríguez Pé-
,rez, pa.se destinado á la Sección de tropa de la
Academia de Ingenieros, en vacante que de su cla-
se eriste en dicha Sección, el cual causará la corres-
pandiente alta y baja' en la revista del próximo
abril.
M.arlrid 8 de marzo de 1913.
Madrid 8 de marzo de 1913.-Marquina.
El J eíe de la Sección,
Carlos Banús
11 de marzo de 1913.D. O. ndm. 56
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular, Con arreglo á lo dispuesto en la regla
10.1lo de la.s instrucciones aprobadas por real orden
de 14 de enero de 1904 (C. L. numo 6) Se publica, á
continuación, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, una relación' de los sargentos que, per-
teneciendo á la escala de aspirantes, les correspon-
753
de entra.r en posesión del premio, por haber sido
clasificados por la Junta central de enganches y
l'8eIlganches, con expresión de los motivos que las
ca.usan.
Madrid 8 de marzo de 1913.
El Jefe de la. Sección,
Carlos BanÚB
Relaci6n que ~e cita
Altas ocurridas en la ese.la de sargentos reengan~ltados eon premio
.. I 11 Poohaen que reunieronFecha. oondtc1onetl para el
en que habia reenganehe, según
vl\cante clasificación prs.cti·
Cl1erpDII ó unidr.Q.88 NOll:BJtB cad.. por lo. Junta. Hoth'o del al1& Obaervacionea
•• tu. airv811 central de engan- ..ches y reenjfanches





4.- reg. Zap. nrlna-t
I julio •. junio.. H.b", "do "..,""do, = ""1dores, procedenteIJuan González Alvare¡ 1912 21 1912del 6.° reg. mixto condiciones reglamentarias
Com.a Mallorca•.•. Eusebio Villaverde por la Junta Central de en- ed
Gareía........... I ídem.. 1912 19 sepbre 1912 ganches y reenganches en 20 Qu ~n J3
2.° reg. Zap. mina- del próximo pasadQ, previo vacan es e
dores, ..•...••.. Máximo Martin Marín I ídem.. 1912 I nobre. reengan-1912 examen de la documenta- \ h d
Reg. mixto Melilla'~sal aclo V'llalb B _~ 'ó d' d ca os con" n<o,,"pon ,=te, eoon,\ .proc:edente del ': l' 1 a a I ídem. 1912 6 ídem. 1912 formidad con lo dispuesto en premlO.
7.0 reg. mixto.... hilo .•......•..... los apartados b y d de la re-
• __ ,ego Zap. mina-!Ame"o B,agado na_¡
.1 ídem. 1912 8 ídem . 1912 gla 8.
a de la real orden de 14
dores. • • • . • . • . . • nielo •.•.•.....••• de enero de 1904 (C. L. nú-
Reg. Ferrocarrilei.. 'José Garcia Ruiz ..•. I ídem. 1912 9 dicbrel 1912 mero 6) ....................
. . \1,
Yadriq. 8 de marzo de 1913.-Banús.
l.'
Secclon de SanIdad HUltar
CONCURSOS
Ccm objeto de cubrir ];as plazas de practicantes
civiles de farmacia que puedan producirse, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se convoca
á exámenes, que se verificarán en la Farmacia mi·
litar de esta Dorte núm. 3, el día 22 de abril pró.
ximo, con arreglo al reglamento de 9 de mayo de
1908 (C. L. núm. 77); pudiendo ser aprobados ocho
aspirantes, en el caso de que so presenten suficiente
número y reunan las condiciones necesarias.
El plazo de presentación de instancias en esta
Sección terminará el día 11 del citado mes de abril.
Madrid 8 de marzo de 1913.
El Jefe de la Sección,
José de Lacalle.
,.'
Consejo Supremo de Guerra , Harlnll
PENSIONES
Circular Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cue~po, y con fecha de hoy se dice á la Di-
rección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
«Vistas las instancias promovidas por los oficiales
retirados incluidos en la adjunta relaci6n~ que com-
prende al teniente de Infantería D. Manuel Vida}
Nadal Y alférez de Caballería D. Bienvenido Do-
mingo Monl.eón, en súpliC3J de mejora del haber pa-
sivo que disfrutan; Resultando que los interesados
pbtuvieron su retiro en virtud de lo dispuesto :en
la ley de 24 de diciembre de 1902 (O. L. núm. 287)
y según reaJes órdenes qne se citan en la expresada
reJ;a,ción; Co,nsiderando que los referidos oficiales se
hallan comprendidos en los beneficios que concede
la ley de 26 de junio de 1912 (D. O. núm. 143).
Este Consejo Supremo, en virtud de las .facultades
que le están oonferidas, ha tenido á bien acceder
á los deseos de los peticionarios, clasificando á
c.ada uno de ellos con el haber mensual de retiro
que se expresa, á .cobra.r por las Delegaciones de
Haoienda y desde las fechas que también se con-
signan, previa la oportuna liquidación de lo per-
cibido, en virtud del menor señalamiento hecho an-
teriormente.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munioo á V. E. para su conocimiento y el de los
interesados, residentes en. los domicilios y localidades
que se indican. Dios guarde á V. E. muchos años.




RELACION nominal de oficiales retirados á quienes se les ha concedido mejora de haber pasivo por hallarse comprendidos en la ley de I ~






,lflIl~~~ lllllJOIl.A II'SOHA U N T o Fecha de la circularua sa les en que deben empezar P - ue les Delegación
q á percibir la mejora de residencia de los interesados q de Hacienda por
concede sefialada concedió el retiro donde han de
percilJir sunuevo
Pesetas I etll. 11 Pesetas Icte. DíaI Mes Año Pueblo I ProVIncia laI Mes lAño haber pasivo
------------\ J U -- ------ -- -- ,,- ,
25 1I 168 I 75 11 26 jnnio ." 1912 Oalle Oortes,
I 443, bajos 'IBarcelC'na. ,. 26 mayo .••. 1908 Barcelona.75 146 25 26 idem .... 1912 Oalle DuetiasI núm. 8 ..• SevUh...... 80 abril... •. 1905 Sevilla.
D. Manuel Vidal Nadal ..•.• , • 'ITeniente •• ,\Infantería.... •• ..
e Bienvenido Domingo Monleón A.lférez••••• Oaballería.••....•.
Madrid 7 de mano de 1913.-P. O.-El Generaleecretario, Madariaga.
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